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Howe Scales
Ha»« B«Mi Adopud by U>a D. S. 
; Ooveromrat In tbo Onatom Da- 
nartmanta, aad ara tbe only 
Soalaa mada with Prn- 
tocted Baarlnya.
WARREN BUCHNER A CO., AQENTS,
us MA»r sraasT, 
riTCIlTlTA.TI, o.
“ ArroRKEY at Law,[
ASPII-.AN'30 Loin«A. Kv. 13^
national bank, .............. I ^
...young 4 REDWINE,




Chas. H. Bishop & Co.,
)>I|.,-C'l or TB—.’o-IUMk-l.
M or V Bijaihr, IB» imu 
•BMilavIBal oolyiBC'UI
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I TawanuuUB.
Bp BiBtf ly Idas. apTM tor oilMn' tana.
S. W. Conicr Pearl aai Waliiat,
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-ss; .0 H, c, icEiSEc,
■ I ably broken, ai
r'J;........
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Id leri yp5n.i»‘>‘*roMdop»panl,vlSll*hfloMirin*k dn*^l“5U'‘iflIVra^l^i'i7»f«“nJ-k^^ '''
. bill Boar can "^°redrn hr maknyooil crniana dr double barrel nbol-xuu. ur avi li and
I of Ulc part Ibrer njoutbp »>n> veil. 11.*., 
■■ I fouadej—hr wan la lore. 1" • .
I The Ihrlll vbicb bad p
'llov liocKiilc-MI TiiSHI
• nuccew, Denmark, yi« cai, lell ilicni Iliey are 
^lanlioy *■»> 'bat you havemlieif yisir
li itmiTiMKATTORNEY AT LAw.;«i“"«"* ra™M'i|" ..........
'" ^ '■ ......... . Shipley, Crane & Co,------- -
■'-CKS-SI™-"*.. .......
m. to ■ "'hen HcdTcii.lclii ll
II,e ItnrIIlaii af 
-via... Up nay.. .
Ilnialp. alll pnaluce Imm Iweuly-flre 
In liny biuliM- nil urdiaary irouad; 
imeacrcvlll yMillT.ua l.'SW tn l,Uu 
|Im-:mj>UpI.. Hn(. tollm ,.a them like
!'- |lhrydn..i, nun. Thep,|u-iT». .ilniUl- 
lloiiU-Tlinr I,Pgr,, b.i>P. wbn hav.
Ia«a MealinK r-*!* Imm Ibe trncery 
urW.S. IlnluiT-. ami from ilic Irrlthl 
arrenicd and lull laiall.
TIiIpvt- eulrrcd ibe oieal 
imp. tVbalPV, 111 MIIIpn. 
bum. Bhd "tol.' Ililrty.wvpn piece* o( 
RUVl-valUp.1 al I^Pl. Tlip rii»iip. 
Bindp Ibclr p-cnjTp, 
c,Vi(i,i-.k «i«,.|prful Hiriuuar wa. 
ll. I.n-u ili.si»>rp.l rpppiuly. ..r 
-r liH I-Iirallrp liave hero
■■cnvprp.1. It I* near liawwin. and 
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.Mni-lnrl-.mn.
■ ivpr, .hot J-bilip 
n Ibi. ...unly.ln-
Dm tOODS MD MW, »teiwi>«5s.,pi®,e^
129 Front Street. ecu a»— , i ..laniiTeTl
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JoniirkoiHFAA KOVN. PORTSMOUTH, OHIO,
mine; that unt.aly nbnuld ever llimvl'
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I ani penectl] at your Bervicp, lunn-; flnliecootenl—" lain iiiUeerUlii, Kale.'
•a aatl Herr.
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‘.mTs ann!nim”jTrth,i,‘‘‘Vll.?rirtirnr‘il'p ,‘uy 1- sinff"*" - trail..... lie- ('mclniiall
wbichareiaUnluf.iby llielmroiiiiui. Snullierii v». w rp.kid ju-t at Ibe pdu.
I.VD. dliOTltBlI- D '-'I-
Adhy iTtri.
MEROHAOT TAILOR. I™;£* ......
R.ED beick:. CHARLES T KEHOE. eiiir'l aaTuw'prawruTo
DRAIN TILE. (j. l*. Tracy A Co., fejSsSSi.KK.'Ks






il.Ien BUuwcred, j Tbai*’the imy n-lio
' ... ......................... ,ij,,,,.rt "be.id:<'Ib.Tef«UQd it«ui;“"“^l““3^^ •rtat the liltlc l-.y. plie l.,yn I vIpc boy
WietlertUof? Dmia Tile i BalsK5p,i. k-lLiri FiMiais,PORTSMOUTH. OHIO. HOO-A.1T,
- “ KlSlllllBD TMHUIBS! Drug.,'painu, on.,
JNO. W, HAMPTON,
Attorney at Law, Tsfobi'i; TiiifU iiii BitHC Clids 
Asliland., Ky. ^rtangas, Teias,
BIsmiuI, SasBai,
Noa. 88, 91 uud 83 Water Sc 
CirtC'JIMNAXI. <». 
Clalcu .to. and pmm,„ rplnni. I.li.
A linmlinoe, 
.nrf»rlM.l the 1b
KM i_M  aiiin. CincinnatiLiunberCo. '
■E SKSSIIIW Ii-Ei7;iiiii,
Mimtierrnw I. Imaiil
w^b Ilia .l.ter iiaUI Micb an lulprrM ' 
' • tlip nalp l.p wan a large pui i'SSfiA'
Allen. nMiiPeii.hura. . 
Ilpna.llip anil,.., ..I 
cif KcutucLy. uliil ••IIP II
I" doo bteverinfrlt vlpllm.lotiie-lklil- •‘>ll•iull  ̂eel ItOuTlcK. 'nmogb (at ami n>y. aoil iiraml M
„ ---------------- -
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r.”™-':: ■ suSt"-v,i'r,:-, ...... . . -■Si'' Sa'l-T, _..................................... - ■ ....
..... ..............
*”ThM ^'ely 'buSiSdAr^lbp
___ - .•rr l« 1
iind well pdiuwi. 
e hargalni
___ ______ ___return,'ll Edgar
The ia'wyiT bit bin lip to keep fruni a




>ii|lmcot|«ld ........ ................ ...............
yp/pcaai.-l'oUik.aian Ibnmlwrry •bet 
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.bile irying b, arrenl Mm.. - I/agai,




CHEAPEST AND BEST ROUTES!,,ii\v:^-..... n,a.,r..-,i....i„s„M,.p..„.H.h--u.i,.
.*amiRNEY AT Law. L. WISE’S SONS, BEER,
i'..>T.\Ti; .VIKNT, CMhisg andOenuFnrnUtlngGoods.
.ss
AnIilatuL Ktiilnrh). I). S. DIBBLE, D.D.'S.,' 
PORTSMOUTH, O. | D Ed ^ 71 S T*,
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Cblhlreu'n Bnobt au<l Rhoen. 






















■ KUUD Ibe dat^r.Bgbttlii 
UoD, work battler. I cannnt
.&C..I .fcJSS.--------------- -----------------------------------------------------------------------------
at Ibat Imbint ndaed  Ibe ell-
/p..o„.i„p-Mr.. Wimtwth t
byJinlgeKlt..und\Valler.« 
Siclmla.Tllle. die.1 on Salimlay week^ U.mnhler wp|l*'h'pn"dH-lde |•~lllve- >are Indn rigbl. Fear I'xl., wrnnE.
manfully.
lonol in IbeME-lpiy of IlipTiehiii., A'-nlnn—A fen dav> ar>
Jnin band, only with Ike vinnou............
Keep y.iur mind (ridn erlj tbouKhl-. I whether Uie .all
few day. ag<i Frank Kel* 
ler, a Winemaker of 1'..vingion. fell 
■town itair., aiul dipil in twenty win-
GEO. LAMPMAN,
JEWELER
"’^/’■hail  ̂bate you; I alxll be eery 
graleftll. I InuU meet her 8e.juently 
aUbebnuneofmattlalfrlenda kouwlll 
nhea be ablj, to make me your debtor 
in Ihvwaylaay.''
The route the pair bad u*en tnugbt 
lliemat Ihla point within .he enrdonof 
babiutlona again. V.’llb a few mure
lellc figure diuppearird among theWATCHMAKER,
SkMid 8t„ bet. Kallroad aad Coiler.;
FRONTON, On ;‘“'lwfellow! Uiere haelwen mbery
Wbtcliaa ± JsWBlPy Repaired. I mntl'e  ̂iS^ml^'^'heTby tin
_ .' mean, mre^rf bto wn y.wer^l^Ub-
Dining Rooms, --r.:p
ii:
lenl.unMiw ut Kdgar .lowly undid now.Judgerfcstssii-ss'tr.is .S'lif-,
It t> vnur uuelp',
I legal will. I idi 
laruld with a
nf Ibe lung, ai 
bad euflkivd a gm.l wMIp . I apt. 1. 
MK'hie ban been ..mtlniied a, HvMiuat- 




real Will, ble li 
■ ■;«
_________ "For.............
bratber; I'm nloildy a 
Kingdom of Hea<|en.
bare jdaeeil 11. aud where Mareben than either,laW;
SUKT'fui’i ^'!..!ll*:."fiS!.dr.'v.M I SS’.'irJTS
bem^llEeil hj Iddh taralnn.^howla^ I Taurler.
hli^'dMr Oletid In IJay yourdi i, prumptly.
i.*Ai..TWE,orPinoTe-:(oxlcotll>g<b'<i<kA and (ore and erw.be.1 ll Iwdly. The
■turneil palm,: Walel. earefnlly overynnr pa-.|.,u.. man ba--ii.cp die.l, hut lil.lM.irlu
■ •" ' ,l.^n•■"’‘' "' >"•"> ........
/.p,r;-Ti.crp.reu.i t.odri..ki»* 
van.wi-.„..mi ....................
im|X- ' —•- - - lopayalleeii-of
II bel you don't u«i.vllle I-IM : ll I. »men b:.l .1... 
, ,1 I . r f* ' *Ual IliP IwliM'lpal ai'bir. In
■S’^S SiS3S3tSS:
U h n i -1 jviiiia Itim'keii, au-e.i:i.- 
car., Iid> liepn a<Un'ldr>l B binnl k. and 
■mande-t lo Ibe .\>ybmi.
HulPblU'lia.Iwpiiai" 
r in place ol It...' 
hebi the idflce ivh*
.S IxHSSr “ “-..., ■ ■■ c,r.s,-r.';p“?;;i£Ki ;j wa. dclniypil liy Hie Ti liiVfdring n Inw, of
" All'a well that end. well," be •
Poplar, oa am Otter UBlsir Umter
P. 0. BaAuu, Uvrasee Go.. Ky.





bilbewwtie of gre->(|M»pl 
the“8o-".ha. re^tly t,
imItliixKK
be mid. k* th  new l'rofe«..r , to MUiluiii -
" i Si'S S3'''iS“£ I




, lir untlay uigbi.
sid. Pbilli-.
while niMvIne a liaro. foi.n.l iimler Ihr 
SKindalionJIS.In •liver. The money 
I. very obi, wme of ,I U iiiu-lab.l 17'.'. 
It I. .upi.M.110 Iw ...nr ■d.de..
froui Jerry Kiriwy lMn,i--oiieyvar.a«M 
.Vu„rpo,o. ry-TU,' .beriO levh.l Of, 
wunecalllr l•rU.llgirg In Jnlin Higgliw 
ao<l ooe Aniol.l. wbb'b tlx- two lupii
Were arreateil and b•lEe<l
•;.;z





I I'nmpB operated by band, ileam, or]
*“* > PORT8MOUTU. O.
rout-ontr-AMLAND. Ky.
t»«a^
dwipalr. lYay .Idii.H worry y.,un.rtf ,|, .ii.picloi,. a- to who Pmk
': .I......IV P..1..I™ 1 K..._' ‘*-
‘l^oid'.
lurv^TON- i,:?^iE
neri-T tb ‘ living in the vh,* Weal of Ki
Bheiabl. "You <111 twi eoiKJaru-.-Aa, ___
|6||gfp:is;,ss!K^^
id lake up one 
le<ii dlteetly."
MdP^naW^a.^^^ my rtprt.ni fin. every .-tmeiulbe I'.
ul aoeal bb. " Vrt air." ■
le Maoytlme. I nev.-r wa. In a
knowuloget tired IhiMan
l> irn'I. of whUky were l.wt, .d 1 h
mi«".
Dr. (Ie.1. Duiinally. otUfurue- 
eark'l ,d bl. hUl inniiMb avold- 
d null eating. loflammalluu ui
illh, "a luo. A mau whommmll. inunlet I 
r? ■fu™; I tCtai a My Ku‘MMve'i ’
eome up groggy. ■ , laa
U|»>
Maiunlay. ilnlh day.dhi. faat 
rbemvetlup.d Kvangtltol Hamtaal 
Iwea largely alleuil-
.V»ver-Mla. ElUabaUi HrAIIMer. 
of thb cutmly. .iMumlUed Mihlide' taw 
e^al Palmyra. IIL 
IFi(rr*i»~8oow leldt ed wbeal ara 
■adlng Ml lalbleeouulr
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The Independent.
prr >~T. Is .11 rt.l|.|»U.. N.w l>rl*u., .
A«OIL.A?>n. TCV. mIHIus.!.'
THl-RSPAY,.......... MAy^. ISa:: |«
i "I’lt.'rmiriiiiiC' 1,^“'
•I l..ij.ihrr<i>»Ts>.si liflutnip.or i»
iTr.lsis.: 'n» 
nnl. In Ikr 1'
l.T.lln»d.rrsisH 
Ur. i.s.l Ur.. J.
<lnr.l.B.n .<|J I |U*u|||r, si irSIrh IBr, 1, 
in nil iwlili III. .,^1, lusn-iisaji^










“iiTHiHrT"-;":: MAKE NO MISTAKE!
. S lid IMhimiml 111. ~
._—iuL-bur.bKuBds|''B>ntriIi>('sDa cv~ ; 
■Il^t^i .1 Uis BMI.I biun.
I Id s l.ir ilB,..
Wimsua, OB. ..I nsr 1.
lnr,l..stMdln| lM^Bi~nlim.ln 
-lUI" lUIU SOB Dl Hr. Kill-. 1
'■r;;::^irr;.XD,.ii.
.'i7«;r.rTrn,
U>4tism u.-. 11I...I Klll. r . .11 1-
<l.(M..il.rM.I|-.rn ih. II
.. Hob-, lb piM. M I. II nKiM.m^ L, n.
I.)wblBc at BrMkBtilh-.
HBIKrlBIHslral k’Mrrs lH.>.l.iB ill Hi.I' 4 "~1 on.rlns l«
- T.bs.srMpt»lrh.|»Hii»i..l»Bi-r. • •









D R U GjS
MEDICINE^,
Paints, Oils. Putty, Glass
V.AKNtdlli;.'^
Toilet Articles and Traces 
ASHLAND. KY





n. MIMS -'"I.. M. iMini.i:!..
Ho-uise F-u.ml33:iln.g Gtooda. 
Jill.MS .t
Caiina, Glass and Queensware,
FURNITURE, MATTRESSES,
Saddlery, Harness, Sewing Machines, Ehi,




Miles Orton’s SIW HO PillG Ilka
CAT1.ETTSBUBC. KY.,1
NEW MASTODON ""Vr-niToj:.,,
$ tf 0 ^
!SS’H,"S3S;':!E:S
.jiir,..-«rni..o.i-.|...ni,.,|- 






O "JR O O IE IR s
A.>lk .lOKlUIKibiS.
Corner Railroad and Third Street,
II^Uy^TOIN^, OIIT(,>.
lilt a.- .......................... . miT. Imia.~ dh,|
I.IKI I.I .•JRI.l. AT |-f\rl.S-N.\T




,M«Dlt-piii,..rt .n" — ibi,. . >.i.r 1. 
M|BBllDlb..<B>Bl|—mn'lBS SB II-Id l-rll.




A Certain and Sure Cure
r...Jskiirs:
IDT, III KlDl. Dl I -idBUliB- U. =A
“ xriHiSS*
IMB UODB. ■
j A Congress of Wonders.
naumoth Trained 
WUd Beast Sbow,




. I-will I..., .b001„»r.l,Dlf,Tini M.p. 
Ivl ..r nur IMDl.r. luiir Ibilt IbdiU 
,r hlDDIlDB, l.ul li.v. Did Id.ulnl on 
loMliriDBlI «..ll-raDMlllIb,DlDDll.
Hiin.Jiiliull. I'ri. Uir hD>l-n>. 
««b H.-|1D»1U. II. I. ml.iDl, .








.l.inbi) , ..a Tam Hnarli, III-






of Canine Cradnates. and 
S20|000 Hiding Dog, 
■•Bector."
l|7‘"u'' ' ' m.' ' •"'■■''•■'I' ' ■"
Younger Brothers,
Prank and JcK.ir J;imen.
•r. D. . ‘ J.
> ■ \ .
VEYSSIE & JONES
ii»vi; »\ atim k or
Ihif i^ooils. XotiiHi.s. Hosiery.
ri:i.»iMr\.;s i:«iJ:::nHi|.:i;iK'. iip;-. .vnu
Gentlemen's and Ladies’ Undehwe.\r.
wy. M.uii: .\ SI'K- i.M.iy 111-
(!AltPliTS.OILl'LOTHSaiiilKl(iS. 
FURNITURE AND MATTRESSES
H.\TS AND CAPS. BOOTS AND SHOES
«PTTEE!KrS-WAT=*.E
T. and A. HUSSELlT 
Feed, Ijiverj " Sale Stables,
-A-SH3LLAJISrD, K*y.
WH l;. II VxL AM. :-\l i: 1,|. Ill,I
. ...... . Z'’ur:.:;;.rb: ‘VUDlj II 
•uiina.j. s
N-COTOE.
^ Ki iwntiiniiixu.i Hi. ...... . W..V
: WeSoesdsy, Bay 17,18S2,
ALLIEj-BERNASD
Ooi-Beons SnnbrlgU Cliailols 








!M;I: IIICKKM !• A» 1 M |; \\|. .t|;.iu.« \V xTUKKl.
-vs«ih.a:m>. liv..
Tinware and Cook Stoves.
-\M, WiillK <if\l;\-Mri:|.|,.







-- ■—BMeVDI./ CURE Q
CONBTIMTION.
! i(X) Famous Favorites





LIVEBt, FEED & SALE STABLE
sTorm.
cr. 23:. EMisdioisrs,
loreenup Avenne. between Broadway and Park Street,
... 1 ASHLANID, TCtr.,
7-.^,^H™,■‘;Vli‘.:v.'r,,'l';’';l.'n.;:*''.'I'. ...... . *“ •'.r'’
Regular Stock Satca, 2d Saturdny in every Montb.
, — ...............................Hh-,,.-,-, i.«-,

















ium> oV ^-ETrrwiso. "1
is»«n«'e*F-vni. '^“1',';';;.
THE INDEPEKDEyr, ASHLAND, KEKTUCKY, THURSDAY, MAT 4, 18si
'i..n I.. ,,.Til..- ll- I
«. yiUKluM. Uaciuln. Tlir | y ^ ”
rLrMTiTi7i!^jTL'‘L.‘!.ju!u r ■
. t.™nii« n
i ‘’MliT'Lacj UUlrr.-.( BulmiinMUa.I.
I'“in
HOUSE CLEANING TIME HASCiME
H. A. MARTING.OF iF,oisrT03sr, - - ohio
. is on hand with the largest and best selection of Tapestry, Body Brussels and Ingrain
CARPETS!
=fc3'; “ - “■
' _C!or. 3eoon.ci and. Juieuxia Streets, Ironton.. r~.-hU
Vy. INGHAM & CO.,
W. H. Bryan « Oo.’s CommlsslaD Suaineu.
I COMMISSIOJ^ERCHANTS
SPBCXALTY:
Big Sandy and Eastern Kentiujky Prodnce.
CONSIGNMENTS SOL^IT^D.
Returns Promptly Made. 
00 West Front Street] 
CXl^CIN’lTA.TI, OHIO.
E33D X.OTT3STC3-ES!
EX). sniELs & ao.,
or
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
.0.1 i„ .11
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTEIA
TII.IXJ.
HOLLOW WA.HE. ETC.




MIR H»I.K I1SI.V BV I B WIIOl.ENAl.t: *\D Ri^AII.
F. STUKENBORG & BRO.,
M.iourAMim i. >11.1 liual.r. la »li ...... . „r
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooms: Nos. 9 and 11 East Pearl Street,




.'AltTKIt AVKM K, HVrrWKKA II AM) K .TRMTTA
aVSHLAICD. ky^.
ASi-aJ'S (:';s.:‘S'iS‘x ■' f”"'™
<KK)IH DEr.IVEBEII KRKK OF CH.t.RfiF.
All hlad. ar < aan(iT Prodarp. Raga. Mo., baaskl.
S. CASEBOI|.Ti
^yms UNDEKf AKER,
I Cor. Greenup Av. and 3d St..
ASHLAND. KY.
dS-SSt—Sf—r
Metallic Burial Cases, Caskets. Wooden Caskets and CofflBS
K.'iil ul«aj- III, I,Slid .ml uiaJa I- i.i unlrr. ..r .ny >l». ,ir llm.li.





Geiger. PiiHi-li & Ferguson,
ilPiiSSf
re U« oilLt Oonet mmtei krUe 
Idiol Profisloi "m fflJIi- 
EIODSTOTHEmREBi-
T<iM**ar> III.. r>..| nRiiK. wKli till, liirxi 
llabiialSDol >. I.MJ llRlilrr lU. oK..-iar< 
Ui|inUu»aaaasni,RiRl U„i,iM mil l-.itirn 
biRKrMaJ 4Ni« anil Moa.hair tnHi.* la llir
Sold Is ASHX.AKD by





I INAIMIK P«a «Ai»«ar
' AS •ONVTHSV ’0900t*Od»UloDsodilo
‘■n s m sa AA a: r
____ -.a -O
K. R. HAimiN
BARTON & WOLFE,' “ 
Tin and Sheet Iron Ware, Grates,
COOKING, HEATING ANO PARLOR STOVES, MANTELS,
Hollow Ware, House Famishing Goods, Notions, Fancy Artielea
Ui Irvaryilun, S..,,! I d > n-1 -I .v. .i„l T;,i
M^Tmu«f(»slt..llml!K>Tin any iiiarki-1. V.nir inln.iiaK.. »,li..||a.|





GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
mo.vw niMl ]-'ni-iu ■,.,11,..
BUTLBBRS- HAiRBWARK.

















insib'loBii if l-bMaas. a.Moa 
'a »*oI . Il» niBlTIba mill., T,<nndl>, «.»>. 
....... ,->i>ias mill. .i.urahiK, ^.JU'I arlMBd.....rallrna.1; l,  niri , ^di>
lipmflillro llidiEiipe,
strictly Choice Family Groceries,
•W«La*e,
A.\l> |■|ttlVISIII^S.Tliawai-o, c?ui_VKUKTAni.IL>;. KIU'ITS, I'AXNKD li
TBB OHEAPEaT P&KILY SUPPLY ROUSE IN THB CITY
THE OEIN-mN-E
Singer Srniiig lUHeliiiiea! 
Singer Maiiiifuetiiriiig (loiiipaiiy,.
e<PM>MB|i AvniHP. AHHi..asrn, k¥.
a^AII klD.1. nr Nm-dk- .ml AUhhmei.l. ul.'.y..... haml.-MS
A. W. I-Anivi ,.............................
Staple = Fancy
OHATTAROI HOTEL.











• •l-K'.IM. A VFKY I.ARilF
mo Co. RICHARD WOOLLEY £ SONS,-> .... ..
4I’Y.iXW, 'iPetatosiugMVMie- *en«r«raM|Seede, ,
f«>r :
II
FIRE OAK HARNESS & SKIRTING 
^ OAKANRNCMUCKWtE, 
I NnipAIOMfHcblMQfAtlnMW
W Um m,m.>B€h,nn toodo ■» r-<a*y> BOOT. SHOe. and awua vmss.
___
i'74 4 |?is Main •treet. CINCINNATI, O.
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, MAY 4, 1882.
I.IXFS TBAVEI- | 
KENTT7CKT S EOUTEThis Blow is a Blow From the Factoryi|!H
--------------------.1------------------------------------------------------------------------ besapeake&fltoMwij
l.fXKM OF
A SX.OW rstoM rnm 4ommmmm, a mow mom tm mtasua, asto a mow ax.toc«thsa t




b«T, twu. mmI ai* snv.......
ei Lull(*' ■ml Mtian' Trlionx.l Hal., al i 
•tyl,,, \\> hiT,Ih, lic«i <I.rk i>rHaI> la
•hninriuoiin^ni$. mnt ^ $os, wr$ BtOOK, A$HUN0, KY.
XHK NKWCRYSTAL DRUG STORE e,
. .. ..st'JSHSSrSJii
AWXJTj A»T73. BC.Y.
............................ ■ n.ri: J, •’-•.AHHWiX.I'roi
Drugs, I- '■ I’OLI.OCK,
KEWS nr BRIEF.
Tlj, dieria of XJcklag pounly, trtJo, 
lut w«k look K'vwi prlMson lo lli« 
pMilteotlary, taro of mem tor tbeir 
foam
•ato wait blomi opau and 
At VacLn,, 0.. Ibe oafi 
llek, mambaot and Tovi
Ih term HhrriF Bolin, of firele. 
Tjiie, ().. took to Ibepenllonllury Jotin 
. CllObrd. Ororpr Kaalon, Cbaa. “ 
aaandrtiarln Rmwn.
waa lowodilp mooay. Plott" 
tem’ immlianU) <«to vaa hunud 
loaa.SBW. raplaio Blltbert'a (the 
maMrr) aaf, waa eraeked ; Km MHOOIq
Medicines, Jeweler, News Dealer,
Dyo StuCTs.
PAINTS. OILS, ETC.,
M.^. i ri:-T . I
Toilet Articles,
ir.«,-a.., (Wi., .S'Aool Mnr
,S.„/fonrr ,̂ Hi'fiirr Fwnfa, .Wear 
AVonfM, Slt-'r and Baird mrrr, 
.Irron/roa.. rir.
Haamal aad <a a, «■»(.
IlMrjf* Bobannan wa« rzn-utad 
Frtdaywerk at IXolla, Ark...Wimam 
Bladran waa Kuas at New Vork City
on tl>i-aameday...Iailber Taylnrrxpl- 
nlnl Ibe nHme of murder wllta bl. lifi 
at ' mlD(, Arkauaaa. .Bandy Mal- 
•*■---------- -.aenlenCKl at UaapbU
■eeeotl Endheni' aafe 
oir. but It reabted theefforta of Ibe burg. 
Ian. II ennlalDDd n,0iw...A gaag of 
burgUra broke Into 1|UU« a number of 
atom at Upper Handinky, O., but gM 
eery little tor tbeir trouble ...Flee boje 
alopped a train at Kangor, Texaa, aod 
roldied the expreea neeaeoger of SISO,
DfFaaKkPnlk.
)., Iblevea got Into CJ. 
Ilurkel'H abwe, but before they eould 
;et (lie aafe op.-u au alarm waa ralaed.





In Inwreuce ominty, 
Fipeedied at Ibe age of «l. 
lo a Kentucky regtmeal i 
of New Orleana li> 18lr... 
M>.<-rea, 6 yean old, died at firele. 
'•...John Hanli dle<l at Warren. 
age<l i«i,..HamiirI frmuwell, ol 
linglon. O., Joined the allent ma- 
Jotlly on Ibe 2tlb. Klghty-nlne aum- 
------------------ - ba.1 juunel nverbl.
e eaujtlit ranaaoking (he houae of Re. 
t eonler Flynn at Sanduaky, Ohio, and
1 ..The. ■ - -le aafe of RIark d Aye 
■a open at Huntington, Ind
A WMrkPwiBl iBlasaraBK.
____ , ..mtuliell; Thewll-
Ilngneaatolaaueapollrv hetorea II 
without prutertlng Ibe cnrapany, at 
Ibeo trying to praiert ibeeooipany aas.'aftsriixsis;
teel imlf la before It laaon a policy- 
the lame aa a meirb ant doe- 
aeUaaUllorgooda. When
tf-TrKiSSJS'JSe'-S
- a poll ••
KITCHEIST’S
.SrPF.IU..\TIVE
'IlVNCHBURO. DtSVILLE, NORFOLK 
Virginia & Nf rth Carolina Points.
01
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rUka are oel carefully aelrrle<l, and Ifar 
rault Imlbat In eaaeofa Dr, nil elaliaa 
are liable lo be .x>nte«le.l, In whli-li 
eeent tUe Innorent ore genetBllY the
Buniden, wjille mine
Cbarhw F. Otwood, a young 
employed in a aow-mlll nl Roai 
Ind.. waa almoM Inataiitly klUad
I B-aeMtor.r.;r;:..
HORSES. MULES. CATTLE.
•lulla. lUmhiTI, a inwnehip clerk 
lelby couDly, 0„ U ebarged will, 
■vlng ratard traeliera' eerlincatee ..In 
■beaanie manly Joaepb Qnartmaii, a 
nahip Irenaurcr, baa either enila..x.
nt  by a 
Ityibeaaw. The 
etmek him on the heail, (mclur. 
Ingbiaakull.......Thoa Kord.ofY
8d-Fnn' Containing 104 Aoren. 
AUJQialat be. l.aj.a.it ..uaUtr.
Sd-A Boaotlftjl rnmi Contaiiitng 
edfiAcrea
ai let KMlIti ol LIIIle.lorOT,. W. .- Vo 
.iloe, omoU form, lu H.i* r..u'.i.e.
4UI-A Hue Family Renideire.
ailnaim nno>.rootinii.i>m,.nn-..irri:r»B 
laaieeiowDiii x.i.iomi, k.., o.io oin 
..................................... I lohJ. oIl;mli..l.
urn..! LYOIA E.
aieouiita ______
up, oa he la mnoMcnibl.vahnrt ..(leorge 
Lnlgule vaa arreate.1 at I'f.rtamouth 






la and Ulnornl Luoda. 
lo levroneo, Bi.ra ooO t'oet-r e.iiuUr.. 
curve laada af-.ur.d ft, i>,« leo. oeoii.r ..r 
^oolona Rlli.mle..i.. eol. onil he. I Iroi,




Ml. .1 .hr lira «.<h 1 h .i; .e...
n.vkingliaai eounly, Va, hangNi
uaeltln au untboiaae.......The wife of
Brown Pii-rte, living near Oalvealon, 
:aa, killed lieraeir with laudanum, 
r Aral atrangling her threeelillclr.m. 
Augua leboir bung bimaelf lo on 
apple tree at f.«l Mine Hill, near 
Ernnarille, Ind. ..Harry s. Wooda, a 
_ man of nmaluirgh, 
aboi bimaelf.. . .Jtdiu Baker blew Ibe 
hla head olTwitb a miukel ol rU.
Albany, fod......
llmm Lee waa totally in|ure<i l<y the 
toll «fa limb from u tree lo Fiord Co., 
I—A runawayoeeurredaiUt OUead, 
which terioualy and probnbi; total. 
ly injure.1 Mni. Walker and Sira. Tay.
W........Nellie Tinin ha.1 her ekull frar-
turnl by bring Jerked agnlntt a port hy 
y ahi- vno lending at Bronoon, O. 
Dunkirk, 0„ Will. Eving wna 
rnnllng with a ]ilito[ wbh-h be tbougbt 
II went off and prob.




badly hurt by Mag alruek on
J by a plneb bar.......Two ebUdren
.edHIekey.alErln. Pa.,
Ing with a
aod killed one af liiein. _ ________
aler Bell wa« i.rowned in tha fCaekwa- 
ler river, nearHedalla. Mo.
David Kemlled uf a|h>pleiyal KuaU-
vllle, Ohio..... WllUnm Naah. a drum-
1 merfromWalllngton, Conn., die.
Iger <’ar near Elkhart, In.l
The aleamlMBl I.
at Fori Wayne, Ind.
hUo FAgle, while 
lug a mn near Hannibal, 
mk loo pier of the bridge, enublng 
'almoal Inataatly, and lumlng her 
• -n up. Three d tUe
I'AKF.M. . .x.MilF'.
OTTSTEI^S
MtALS AT ALL HOURS.
IflRKEB'S












died on Monday auddenly. .William 
N'avl.r dhol of a paralytle atrnke at 
Madlroo, Ind. ..Mri. Prank Tavlor. au
ban., \V. Va., diedonvl't dl.w'nn 
m.-rVlrgie I.eeal Vance.
entirely, and km' 
peraona, beoldea serloualy Injorylng 
many mote A frame houaeon MH 
tra* alruek
Id Fllchel’a cwl yard were Iwrne.1 
Coxotekle, N. V„
On the HI.
Ja.-k.onelMc, Fl.whla, the .learner City 
urKaahnl lHirne.1 on Moii.lay, and It
IlgliUilng aod art on 
Jooopli tirieman. living on Renlurky 
•• ITrok,..ppo.l.c Madlaon, Ind., 
wao choked lo.lpalli by geltlngagrain 
of corn In Ido wlnd|dpe..riiarleo Wear, 
• •.of Ml. .Hummh. Ind., vaa orivaled 
for peijury. Ur having aw.irn that Ml* 
earner wao of age In onler 
licmv I > marry her.......K
While .
purlamontb' In an allerrallon a *Ie,ver! 
nar’a .tore. In I'idoii Townidilp Salnr> 
da}’ night, ba ! hla nnae mllrely bltleo 
ofl by Sul. Merabon, a young
-A gm
'--'nr... fewhill Claire. Wi.„ bad. ,tuy. ag.., homing 
oflaill.llnira .TbeHowkerl
oweptnver AlaUmalaat week, deetroy 
IngagMtdral of property nod many
:i flame, will, a lorn .d gliai,. 
ofiera h.aiae and bolel at 
Franklin, Ind., w..ro dealroyed. Jm,
•a*.®®".......A »7.vm tannery,
I’a-. Iwlrmifog lo M.
burned........The
wareliouaeoftleo. C. Kthit *
Selma wwmed lo be Iheeentral
lioliil or foctiaoflhe cyclone..... .The In-
dlaiia in New Mexico are on tlin war 
have been comBittlag auo-
eraua murden.......A lioy named (Irnrge
aged II yean, at aoclnoatl, 
tried loabint hla leaeber, but tolled, 
look Oaenr (lamU
atoragv
New York l ily, waa dealroyed. wlib 
k-a <rf »7S,n0O, The nail work. al Bell, 
vllle. III., lKiroe.1 en Ibe atil,. lava,
K"."®"......A*l-.0,IB«lconl1egnHl.m or.
curred.t taike City, Ml, 
Ingmroinfthe plaice.
JaJ] al Oreemburg, Ind.,andhnnf him. 
HewBacIiarge.1 with being aocwmry
Hie murder of Jrdin M, Wallen, 
ao aaid in hove lilred one Ftmilor 
ahofrt him.......The Iwicher eounly
orullon. In the mounUlna beenuae of
line, II, waaidiol ami k
ph-l.ino Oiranger,
vilng aa lo hi- bnaine. m 
a fight between two tonn. 
ee. named Fred. Scliwarti and Michael
•lly of grain...Lnal wei-fc while 
ocircuawa. going from Cnm- 
dcu lo Ml. II,dIy. N. J„ two leopard, 
d rruoi ibeir eage and bad lo be 
to prevent their attoeklng peo- 
.Tlie argumeuta on the bUl of ex- <






icB. and IKceaelaimna .s—........ ,. _
'll" ,iiir".l. aalcai, and lunol egenea] 
Bl'i-ro'iv. a.’ailslil' lu the loildlc. Tba 
e I. .ee. I.r ,n,| eh.-nil.lrr bar.
c';-' l,"7,''"ed a rem-ly o. pa-at to
former Iwnt Ibe latter no It la Ihouglil 
b.i will die ..IlMmr Kelly olabbe.1 Jo. 
Crbwell in . fl,],, J..ftoro«.rt|,,, 
Ind.. and e.-.ped lo the Kentucky aide. 
Crl.w.ilP. wound, are probal.ly total
kX'''""""'"'""""-
: 
.•epllona'u U,.| (luilron cav 
heartl In tiae Hopremc CMnrt 
Ingtnnon Monday, May Ml,
Two of the nioel faohlonahle ladle, 
in AuaUu were convetving almul Kaal' 
er bonneta and other lopln. a tow day 
■go, when one of Uiem aald there wa.
■aked one of Ibe Jadica. " S’lwtorday 
he caught a mile pig liytUeear, anil 
bll It up terribly." ■■ la that ao7 If ta<- 









lelliing to cure a head- 
uggtal held a bottle nl 
and he waaneurly. 
f. Aaannn' 
rallal theaa be recovered iieiiegi^to 
druggixt and tbrenteue.1 lo 
b^ “But didn’t It help}__
myhMdJ  ̂r iiKrihe'’ma'
haveu'l any iMdarV. It’, m’ 
thal’agol lbebea<lacht'."
Togelhcr they were luoklng ovci tin 
pamr. " Oh. ray, how ninny," abe vid 
'•Whatlaltr’heaakcd. ••Whv.hero'i 
ao advertiaeneut Oial aaj-e'.So tea. 
onaUe oiler refua,-d.''' 'WhaF- a. 
oddoboulUuir- ■■NtHblng.nuthlnc.'
Ibal yuODg nan baJo'l taken the hint
V Ike Beta aiktde.
.tweanvlhej' h, 
h« hen guide-.
Beading a Hat of Ibe name, of ca.i.ll- 
aua hvtbe Otoeral Conn, onegenlle- 
mno arned analber, "Ben. who h Ihl. 
man ,' I don't aeem In recall him to 
mind." "WW." roi'lled Fen, "y.K 
know him. He gow to our ehuroh 
biilbeoevet romi-L"
A man tradei a (70 watch for a
....'bb excii'n^T; a ^ by klckantSScnn indealb l0f of a broken bean. Hnn
Ibta, roin...., i„«re I,r 
. llolr Boloo... aanegor 
~M.» luparirau.i nrh.
men killed ■ 
■pent In pro
•0 worn, ,d whiokv 
eniting the mnnh-rerw. '
■lU.,.,r|i i»t r, I ,.uiel, vei.'.Meon.l .nopurol -irl-n ll.r .-or . ..r , 
rc.o|i. lb.. .. IKor,.n..»o, li.nii-im lloailtllUdao.lalloliulloMir.ei.;i .
Win Positively Cure Consumption,














ifi*S|a*^^asp, iip. I r-iiSSS....
ALL RIGHT VERMIFUai!
..
Tiir: iitMT HXOH.\ RFn»:»«
Gxiielliiig WoriUN from the Sj.st
I:KA1> WHAT TIIK I’Kol'I.K SAV.
JiMi:
CtM INX.ATI. ronr-MniTH. 
UT'i HA.NHV AXH ImMKH’ 1
Packet Company’s Sieiaerj
t'loeinm.,). fromerov aM all m
SCIOTO VALLEY RAILWAY
Tixxio Tatolo.
n Effect March iSth. 1883. '
' I’lVf aro2.*’’“'T’ ‘











abM Sommer., of New II,... 
deipbla. O., twice rromanambuah, aoil 
II 1. fwwed .he eannol 
party of colored 
from an.
Cl.ailro Tiller bail a boiwe alolen on 
the night ofibe liui laat. bu 
glad to aay Ibat ba found him 
Job,....................
llv, 11 jmrxr. <1111 U- I'o.^'cen
iiiifcsil
.•v.! deapa'r wll<> wUI lira Ana'a 
Hia.araaitu. ■ tail trial.
waled. Avva.H.a
UanhnU,Texaa. 
and Albert Roaatwrry wa. killed 
■' Mile, Vn., Dr. John P.
■Iu>t and
Webb, aludylag lo be an artlal 
uodar Adam Eba. baa aoaplalid bla 
■indlet and will looaU ai WQInid for. 
a lime, where tbnae wBblng tbalr pie-
!!s5S
•d by Sterling E.»a-
, oia lauaer-ln-taw.......Al Llber-
Va.. John Hendrick, and hbwifo 
-flghung, wh.n Auatln W0..1. In-
John D. Andrew, killed bla wif. 





PWPAK8 nr^LfcAm « ct.
AI WellaelI.e.O.a hMvl Udaf ncm I
Wlbmn mrurrol the room of Lo.ih 
.tale bb watch and money, wn- 
wnaarrernml Thteve, broke Into
driving
E.Uab nice. Jr, 1. 
ml, and In the enn 
iM ramly for aawlag.
Married, on the Wib 
brlde'a rmldenee, by Rev. LInay Fan- ’ 
nln, Ur. W. K. Quami lo Via Ellu 
Holbrovk It waa a great an,dr. The 
,'awelgbll. SdOpoundAtbal ,
the bride ITS. Tbe groom received 
letter from
a freight car .1 NewoomBMown, Ohio, 
and aiole a large ipueUiy of gnoarlm 
-WaU k Banaar'a atore at 
0..WW broken Into and ISM
 a proi 




Art Miiiiumenis of Granite,Morblc y' Bnln;
NEW DESIGNS CONSTANTLY BADE BY nRSTCIASS ARTI^.
jwsssscaf'-*...-.......... . ... ■ ■






Miii>i:,LHHi.i.ii ITRI1 AM. iiyMKiv, Fi'iiviHiiru
Nob. 261, 268.255 and 257 W. Fifth Stree 
CIISroiN’IT.A.TI. O.
SteTrens A Pollock,
• lETAII. DRAI.KRS A.’^D JOKRKHS IX
Hardware, CutlerIy
STOVES AND TINWARE,
BNTERPIUSB BLOOE, .... QRSSNUP
I klSKSHtHs;




!l if W Ii:V. n^r-iu; ;! ;
V. vssi ' If '
,«a,
Ksblocky Riawi.' I
• ..i;“Tl’rk«*i‘Vw£“i.i JIOH.’v'rXfi Tl'l.v'iN.
«•« l.uiiY. gi'JlTr?.-'- .....trav. 1-.,. A,. I. «i.|.V||,!..,i.|rn| HollDVWrll.
BLUB GRAM ROUTE. | ’ 
, I Koetneky Central Railroad. | 
'Thtolnal {lealrable Himta t.i ffla-l' 
riuiall. D
nim'RxiXG.
m Wei-all.Ili'UIluii of Farmer., lAlnrera, large and com|ilHr »Iock of abetfIlnrdwiirf, Tloim,' Fiiminbin^r Uotslx, Sim.
. Only Line Running Ftm Parlor.




NtiiU, Kbi- ton, 
















.' 'KhKKT YKU K r.iH nilt\ AM.
HUB AND SPOKE nXBER';ji;
. A«m.ai«D. KV.
T. J.'ACicYei; Uro.- j 
lo»-b-f-b.Kaee 1
